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 La relación entre comunicación y realización de Obras 





“El buen paño en el arca se vende” 
Si hacemos buenas actividades la 
comunicación fluirá sola. 
“El compromiso social de las Cajas se desarrolla haciendo Obras 
Sociales no comunicación” 
La comunicación vista como una manera de detraer recursos a la 
acción social. 
El punto de partida 
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Esta visión, mantenida durante mucho tiempo, 
comienza a cambiar cuando se evidencian hechos 
importantes: 
• El conocimiento de las actuaciones que realizan las Cajas 
en materia de Obras Sociales no se corresponde con el 
esfuerzo inversor y la gran cantidad de actividades 
desarrolladas a lo largo de todo el territorio nacional. 
• No basta con llegar a los públicos directamente 
interesados en las actividades. Es necesario que los clientes 
y toda la sociedad, independientemente de que luego 
acudan o no, conozcan qué hace la entidad. 
Saber hacer y hacer saber 
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Se trata del primer nivel de vinculación entre 
Comunicación y Obras Sociales. 
 
 A través de la comunicación se dan a 
conocer exposiciones, convocatorias, 
recitales,… 
 
Es importante comunicar adecuadamente una actividad 
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• Las Cajas, como empresas, tiene una doble 
naturaleza: financiera y social. 
 
• Ambas caminan juntas y son indisolubles. 
 
•  Las Cajas son pioneras en la aplicación de la 
responsabilidad social de las empresas. 
 
• El compromiso ético de las Cajas no es fruto de una 
presión social externa sino consecuencia de su 
propia naturaleza. 
 
Más allá de la comunicación de actividades: 
contribuir al posicionamiento estratégico 
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DIFERENCIAS 
    
CAJAS DE AHORRO 
 
•Realizan Obras Sociales 
 
•Motivo: corresponde a su 
propia naturaleza. 
•Se efectúan de forma 
PERMANENTE 
•Deben percibirse como algo 
genuino y realizado por un 
interés real de devolver 
beneficios a la sociedad. 
•No se limitan a financiar 
económicamente una actividad. 
Se implican en el diseño y 
desarrollo activo de las acciones 





•Realizan acciones de MK 
social o patrocinio. 
•Motivo: notoriedad, imagen 
social. 
•Se efectúan de forma 
OCASIONAL. 




•Generalmente se trata de un 
patrocinio pasivo centrado en 
la aportación económica 
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Fuente: Memoria Obra Social CECA 2006 
Importancia de la actividad social  
de las Cajas 
• Las Cajas de Ahorros invirtieron en Obra Social en el año 2006 un total de 
1.524,62 millones de euros, un 13,93% más que en 2005. Una cantidad 
superior a la recibida por España de los fondos de cohesión de la UE. 
La inversión realizada  convierte a las Cajas, en su 
conjunto, en el primer inversor del mundo en 
cuestiones sociales.   
•Durante 2006 se pusieron en marcha 140.319 actividades, desarrolladas 
directamente por las Obras Sociales de las Cajas o por alguna de las 
entidades, instituciones, asociaciones y ONG colaboradoras. 
• El número de centros de la Obra Social a 31 de diciembre de 2006 se 
situaba en 4.630. 
•El número de usuarios superó los 106 millones de personas. 
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• Se tiende a infravalorar las Obras Sociales al considerarse que 
las Cajas las hacen porque están obligadas a ello. Las Cajas no 
están obligadas a realizar Obras Sociales. Las hacen porque 
son parte sustancial de su naturaleza empresarial. 
 
• Se confunde actualmente la acción social y cultural de las Cajas 
con las acciones de marketing social y patrocinio de las 
empresas. 
 
- Esta confusión puede producirse tanto entre los medios de 
comunicación como entre los clientes y la sociedad. 
 Pero hay un problema de percepción  en relación con 
la importancia de la actividad desarrollada 
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- Los medios de comunicación reducen o 
ignoran la referencia a la marca de la 
Caja para evitar la “publicidad 
encubierta”. 
 
- Los clientes pueden pensar que las 
acciones de Obras Sociales responden a 
intereses comerciales o de imagen. 
 
Las consecuencias de esta interpretación 
incorrecta suponen un perjuicio para las Cajas 
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• El segundo nivel de vinculación entre 
Comunicación y Obras Sociales se centra en 
mostrar los aspectos diferenciales de las Cajas 
para fijar de una forma más nítida su 
posicionamento. 
 
• Durante los últimos años se había producido 
una tendencia a mostrarse de forma similar las 
Cajas y los Bancos. 
 
 
  Para solucionar un problema de percepción nada 
mejor que una acción comunicativa 
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La campaña de Obras Sociales de las Cajas. 
2006 
• Desarrollada en el último trimestre del 
año. 
•Primera campaña conjunta de las Cajas 
desde 1989. 
• Objetivo: “conseguir que la sociedad y, 
en especial el público joven, tenga una 
conciencia más clara de qué es la Obra 
Social y de que las Cajas de Ahorros son 
las únicas empresas en España que 
destinan todo su beneficio, una vez 
pagados los impuestos y constituidas las 





Spot de Caja Madrid 
• La Caixa 
• Caixa Nova 
• Caja Navarra 
• Kutxa 
• Caja Madrid 
• Caixa Galicia 
• Caja Mediterráneo 
 
Ejemplos de campañas de Obras Sociales de las Cajas 
destinadas a fijar su posicionamiento diferencial. 
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La comunicación acompaña a la actividad   
pero también puede ser actividad 
Pero hay un  tercer nivel 
de vinculación entre 




puede ser una vía muy 




Es una opción de 
trabajo muy 
interesante en el 
futuro. 
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